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OLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. —-
Teléfono 226000. 
LUNES, 31 DE MAYO DE 1971 
NÚM. 123 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije ün ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
SECCION FORESTAL 
A N U N C I O 
E l Excmo. Sr. Ministro de Agr i -
cultura, con fecha 10 de febrero de 
1971 ha dictado la siguiente Orden 
Ministerial: 
"Examinado el expediente de des-
linde del monte n.0 495 del Catálo-
go de los de U. P. de la provincia 
de León, denominado "Valviestres", 
perteneciente a la Mancomunidad 
del Concejo de Posada de Valdeón 
y sito en el término municipal de 
Posada de Valdeón. 
RESULTANDO que en marzo de 
1963 fue autorizada la ejecución del 
expresado deslinde y habiendo acor-
dado la Jefatura del Distrito Fores-
tal de León, que la operación se rea-
lizase directamente por los t rámi tes 
de la segunda de las dos fases esta-
blecidas en el art. 89 del Reglamen-
to de Montes, se publicó en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia el pre-
ceptivo anuncio relativo al mismo, 
señalando fecha y lugar para dar 
comienzo a las operaciones de apeo 
y plazo para la presentación de do-
cumentos por parte de los intere-
sados, habiendo sido remitidos los 
que fueron presentados a la Aboga-
cía del Estado, que emitió el corres-
pondiente informe sobre su eficacia 
legal. 
RESULTANDO que en jul io de 
1963 se publicó en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia anuncio por el que 
se suspendía el deslinde hasta nuevo 
aviso, por haber sido destinado en 
Comisión de Servicio el Ingeniero 
Operador al Patrimonio Forestal del 
Estado, dándose cuenta además de 
esta suspensión por medio de edic-
tos a los Ayuntamientos interesados 
y al Distrito Forestal de Santander. 
RESULTANDO que una vez cu-
bierta la vacante producida y dado 
el tiempo transcurrido, por lo que se 
había anulado el crédito concedido 
para la ejecución del deslinde, se 
presentó por el Distrito Forestal de 
León, nueva propuesta y presupues-
to para la ejecución del mismo, que 
fue autorizada en abri l de 1964, pu-
blicándose en consecuencia , en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nue-
vo anuncio relativo al deslinde, se-
ñalando fecha y lugar para dar co-
mienzo a las operaciones de apeo, 
que se l levarían a cabo por el I n -
geniero que designase la Superiori-
dad. 
RESULTANDO que en julio de, 
1964 hubo de publicarse en el BOLE-
TÍN OFICIAL . de la provincia anuncio 
aplazando por un mes el comienzo 
del apeo, al no "haber sido designado 
el Ingeniero que debía realizarlo, 
habiéndose presentado en la fecha 
anunciada el Ingeniero Jefe acciden-
t a r del Distrito Forestal de León, 
acordándose en acta la suspensión 
provisional hasta nuevo aviso, pu-
blicándose el correspondiente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de 18 de agosto de 1964, para 
conocimiento de las Entidades y per-
sonas interesadas. 
RESULTANDO que en 28 de agos-
to de 1964 se publicó en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia nuevo anun-
cio señalando fecha, lugar para dar 
comienzo al apeo y nombre del I n -
geniero Operador que llevaría a cabo 
el deslinde del monte. 
RESULTANDO q u e después de 
tramitadas las debidas comunicacio-
nes a las Entidades interesadas, se 
dio comienzo a la operación, colo-
cando el piquete n.0 1 en el sitio 
denominado "Cueto Palomo", situa-
do al Sur de la confluencia del Río 
Caves y la Riega de Asotín, a unos 
cuarenta metros de distancia y en la 
margen izquierda del río Cares y a 
la derecha del camino de Caín, con-
tinuando luego la fijación de pique-
tes numerados correlativamente en 
los sitios y circunstancias que se des-
criben en las actas que se fueron le-
vantando cada día, llegándose sin 
que hubiera reclamaciones hasta el 
piquete n.0 73, situado en el "Hito 
del Pontón", donde empiezan las dis-
crepancias entre el Concejo de Val-
deón y eL Ayuntamiento de Oseja de 
Sajambre, por lo que el Ingeniero 
Operador decidió apear dos líneas, 
una designada por el número del p i -
quete s e g u i d o de la letra P, que 
es la propuesta por el Concejo de 
Posada de Valdeón, que sigue a l p i -
quete n.0 74^P en el "Hito del Co-
llado Barreyo", donde hay un mojón 
de términos municipales del Institu-
to Geográfico y Catastral en el que 
concurren los términos de B u r ó n, 
Oseja de Sajambre y Posada de Val-
deón; n.0 75-P junto a la carretera 
que Va a Panderruedas, donde Val-
deón dice que hubo un mojón llama-
do "del Collado Solano o "Collado 
Llavar ís" ; 76-P que coincide con un 
mojón próximo a un c a m i n o que 
Valdeón llama "Camino Viejo dé 
Raicedo"; 77-P, situado en un mo-
jón en el "Collado de Panderruedas" 
y finalmente el 78-P situado en el 
"Mojón de Encima del Collado de 
Panderruedas", en coincidencia con 
uno del Instituto Geográfico y Catas-
t ra l reconocido también por Ose ja 
de Sajambre como perteneciente a la 
línea de colindancia de los montes 
n.0 495 y 489-490, "Corombo y Gichie-
Uo". A continuación se apeó la línea 
propuesta por la Comisión de Ose ja 
de Sajambre con piquetes numera-
dos correlativamente a partir del 73, 
seguidos de la letra S, de los cuales 
los más característicos son al 74-S 
que coincide con un mojón llamado 
"Del Colladín del Cabañón", en la 
z o n a denominada "Barreyo"; del 
75-S al 78-S se bordeó la "Pradería 
de Llavar ís" ; el 79-S está en un mo-
jón colocado por Valdeón como lí-
mite del "Paraje Solano"; el 80-S 
está situado en la "Vuelta del Aceo", 
que pertenece al camino viejo; el 
82-S está situado en el "Alto del Co-
llado de la Vieja"; el 106-S está si-
tuado en "La Cárcava del Collado 
de Panderruedas" y el 108-S coiri-
cide con el 78-P o piquete 78, pues-
to que hay coincidencia entre todos 
los asistentes de que este piquete es 
común a los montes n.0 489-490, "Co-
rombo y Gichiello" de Oseja de Sa-
jambre, y los n.0 493 "Raicedo y Las 
Matas" y 495 que se deslinda, ambos 
del Concejo de Valdeón, E l apeo se 
continuó desde aquí sin que hubie-
se reclamaciones, estableciéndose des-
de el piquete n.0 320 hasta el 438 la 
colindancia con el monte de- U. Pú-
blica n.0 494, denominado "Valdela-
ya, Cañabedo y otros" de Santa Ma-
rina de Valdeón, que se encuentra 
casi totalmente rodeado por el mon-
te que se deslinda, estando a su vez 
ya deslindado. E l per ímetro exterior 
del monte se cierra desde el piquete 
n.0 617 al n.0 1. Se apearon asimismo 
75 enclavados reconocidos como po 
seídos por particulares, designados 
por las letras A a la Z, A A a ZZ y 
RA a RU, con una cabida total de 
165,2085 Has. Se apearon también 
dos zonas de mancomunidades de 
aprovechamientos, una establecida en 
el paraje "Cifuentes y Salinas" que 
no planteó ningún problema, por es-
tar reconocida por las Entidades pro-
pietarias del monte y la de Santa 
Marina de Valdeón, a cuyo favor se 
reconoce el derecho, definida por los 
piquetes n.0 9 al 15 del per ímetro ex-
terior, de éste al n.0 408 en línea 
recta, continuando por los piquetes 
numerados correlativamente hasta el 
n.0 432, desde el cual se cierra su 
perímetro en línea recta al piquete 
n.0 9, siendo su superficie de 109,2250 
hectáreas, y otra en el paraje "Jor 
y Cabreriza" en la que se planteó 
discusión sobre la situación de un 
piquete y que sólo afecta a una pe 
queña superficie, que fue resuelta 
por el Ingeniero Operador de acuer-
do con lo actuado en el deslinde del 
monte n.0 494 de Santa Marina de 
Valdeón, en el que ya sé manifestó 
la posición de los interesados, que 
siguen manteniendo ahora, quedan-
do delimitada por los piquetes n.0 319 
al 354 del per ímetro exterior, de éste 
al n.0 Is, 2s, 4s", 4s', 5s, 6s y sucesivos 
afectados de la letra "s", hasta el 18s, 
desde el cual se cierra al n.0 319. 
Dentro de esta zona de mancomuni-
dad se encuentra el enclavado RB, 
cuya cabida es de 0,4750 Has., por lo 
que su superficie total de 99,50 hec-
táreas, queda reducida a 99,0250 hec-
táreas, de aprovechamiento manco-
munado. De todo lo actuado se ex-
tendieron las correspondientes actas 
en las que se detalla la forma en 
que se llevó a cabo el apeo y cuan-
tas discusiones o discrepancias se 
presentaron durante el m i s m o , las 
cuales fueron firmadas por los asis-
tentes a la operación. 
RESULTANDO que el Ingeniero 
Operador, una vez concluida la com-
pleja labor de los trabajos de gabi-
netes necesarios, el trabajo mecano-
gráfico, de ordenación de datos y co-
municaciones y confección del pla-
no, que llevaron largo tiempo, redac-
tó un extenso y detallado informe, 
sobre la forma en que se llevó a cabo 
el apeo, en el cual justifica deteni-
damente las líneas que p r o p o n e ; 
para el perímetro exterior entre los 
piquetes n.0 73 al 78, en la zona dis-
cutida por el Concejo de Valdeón y 
el Ayuntamiento de Oseja de Sa-
jambre, para lo cual estudia atenta-
mente el informe de la Abogacía 
del Estado y los documentos presen-
tados antes del apeo así como cuan-
tos detalles recogió sobre el terreno, 
lo que le lleva a proponer la línea 
definida por los piquetes n.0 73, 74-P, 
77-S, 78-S, 78-S bis, 75-P, 76-P, 77-P 
y 78, que es práct icamente una línea 
recta entre los piquetes n.0 74-P al 
77- P con una ligera inflexión repre-
sentada por los piquetes n.0 77-S, 
78- S y 78-S bis, para respetar la "Pra-
dería de Llavarís", cuya pertenencia 
a favor del Concejo de Posada de 
Valdeón es reconocida por ambos co-
lindantes. En cuanto a la discusión 
en la zona de mancomunidad de "Jor 
y Cabrerizo", teniendo en cuenta lo 
actuado durante el deslinde del mon 
te n.0 494 y los documentos que en-
tonces se presentaron se deci.de por 
la línea que propuso entonces el I n -
geniero Operador, de aquel deslin-
de, que .fue aceptada por el Concejo 
de Valdeón y no por el pueblo de 
Santa Marina de Valdeón, línea a la 
que se hace referencia en el resul-
tando anterior. 
RESULTANDO que anunciado el 
período de vista del expediente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y por comunicaciones a Entidades y 
particulares interesados, se presentó 
un escrito de reclamación por el Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento 
de Oseja de Sajambre en el que ma 
nifiesta que no puede estar confor-
me con los informes emitidos por el 
Abogado del Estado y por el Inge-
niero Operador, con relación a la va-
lidez de los documentos presentados 
justificativos de la propiedad y soli-
citando se les dé la que corresponda, 
diciendo que dicha reclamación lleva 
el propósito de agotar la vía admi-
nistrativa como t rámite previo, a la 
judicial c i v i l ; habiendo sido envia-
da dicha reclamación, junto con el ex-
pediente ide deslinde a la Abogacía 
del Estado de la provincia, para que 
evacuara el informe prevenido en el 
artículo 122 del Reglamento de Mon-
tes, como lo hizo señalando que en 
el informe emitido sobre la docu-
mentación presentada dentro del pla-
zo que señala el art. 98 del Regla-
mento de Montes, se hace la apre-
ciación relativa a que la certificación 
registral presentada no acredita que 
goce la Entidad reclamante de los 
beneficios y protección del art. 34 de 
la Ley Hipotecaria, como previene 
el art. 100 del Reglamento de Mon-
tes, por cuanto para ello sería nece-
sario que hubiese alcanzado la men-
cionada Entidad el carácter de ter-
cero hipotecario, circunstancia que 
jamás concurre cuando se trata de 
un asiento registral de inmatricula-
ción y no existir inscripción anterior, 
como declara la Sentencia de 26 de 
junio de 1958, por lo que añadiendo 
otras consideraciones manifiesta que 
debe ser desestimada debiendo ser 
resuelto el deslinde en la forma pro-
puesta por el Ingeniero Operador. 
RESULTANDO que la reclamación 
presentada durante el período de visi-
ta, junto con el dictamen de la Abo-
gacía del Estado, fue remitida por el 
Presidente de la Junta Vecinal de 
la Mancomunidad del Concejo de 
Posada de Valdeón, como Entidad a 
la que pertenece el monte, para que 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 124 del Reglamento de Montes 
emitiese informe, manifestando si se 
allanaba o no a las pretensiones del 
reclamante, habiéndolo hecho en el 
sentido de denegar la reclamación 
administrativa sobre la que informa, 
dando por concluso el expediente y 
declarando expedita la vía judicial, 
en su caso. 
RESULTANDO que la Jefatura del 
Distrito Forestal teniendo en cuenta 
todo lo actuado y después de un con-
cienzudo estudio del expediente, es-
tima acertada la propuesta del In-
geniero Operador, teniendo en cuen-
ta las consideraciones expuestas por 
aquél en su informe, así como el 
dictamen de la Abogacía del Estado 
y el informe de la Entidad a la que 
pertenece el monte, por lo que pro-
pone la aprobación del deslinde en 
la forma en que fue realizado por 
el Ingeniero Operador y de acuerdo 
con su propuesta. 
RESULTANDO que recibido el ex-
pediente en la Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en ©1 
apartado d) del art. 14 de la Ley de 
Montes de 8 de junio de 1957, fue 
remitido a la Dirección General de 
lo Contencioso del Estado, con rue-
go de informe, que fue emitido en 
el sentido de que teniendo en cuen-
ta el dictamen de la Abogacía del 
Estado y el acuerdo, que obra en 
certificación li teral en el expedien-
te, de la Entidad a la que pertenece 
el monte, es fundada la propuesta 
de aprobación del deslinde del I n -
geniero Jefe del Distrito Forestal y 
la desestimación de la única recla-
mación presentada, formulada por el 
Ayuntamiento de Ose ja de Sajam-
bre, por lo que debe considerarse 
agotada la vía gubernativa y expe-
dita la judicial civil . 
RESULTANDO que remitido el ex-
pediente a la Subdirección General 
d© Montes Catalogados, previo in-
forme favorable de la Dirección Ge-
neral de lo Contencioso del Estado 
y de la Sección de Propiedad, Des-
lindes y Amojonamientos, propone 
la aprobación del expediente. 
VISTOS: La Ley de Montes de 8 
de junio de 1957, -Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes. 
CONSIDERANDO que el expedien-
te fue tramitado de acuerdo con lo 
preceptuado por la legislación vigen-
te relativa al deslinde de los mon-
tes de U . P., habiendo insertado los 
anuncios reglamentarios en el BOLB 
TIN OFICIAL de la provincia y trami-
tado las debidas comunicaciones para 
conocimiento de los interesados. 
CONSIDERANDO que durante la 
práctica del apeo el Ingeniero Ope 
rador hubo de levantar dos líneas 
entre los piquetes n.0 73 al 78, al no 
lograr avenencia alguna entre las 
Comisiones del Concejo de Valdeón, 
al que pertenece el monte que se 
deslinda y la del Ayuntamiento de 
. Oseja de Sajambre, al que pertenece 
el monte colindante n.0 489-490', "Co 
rombo y Gichiello", proponiendo en 
su informe que se adopte la línea 
propuesta por la Comisión del Con 
cejo de Valdeón que se apoya en la 
Sentencia Arbitraria Ejecutoria de 9 
de agosto de 1800 que, aunque se 
refiere al deslinde de "términos ju-
risdiccionales", en realidad versó so-
bre el deslinde de , bienes de una y 
otra. Corporación local, como lo co 
rrobora también la operación de des 
linde llevada a cabo por el Instituto 
Geográfico y Catastral posteriormen 
te, todo ello según puede verse en 
el mencionado informe, en el cual 
también se hace referencia a los mo-
tivos que le llevaron al señalamien 
to de las líneas límites de las man-
comunidades d e aprovechamientos 
con las que. se encuentra gravado el 
monte en los parajes de "Cifuentes 
y Salinas" y "Jor y Cabreriza", y el 
reconocimiento de los enclavados 
CONSIDERANDO que la reclama-
ción presentada durante el período 
de vista, en el que el expediente fue 
puesto de manifiesto a los interesa-
dos, por el Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Oseja de Sajam-
bre, debe ser desestimada, teniendo 
en cuenta el dictamen de. la Aboga-
cía del Estado, al no haberse allana-
do a la misma la Entidad a la que 
pertenece el monte y el informe emi-
tido por la Dirección General de lo 
Contencioso del Estado, que conside-
ra fundada la propuesta de aproba-
ción del deslinde de la Jefatura del 
Distrito Forestal de León, con deses-
timación de la reclamación presen-
tada, sin que hubiera ninguna otra 
reclamación durante dicho período 
de vista, lo que hace suponer el asen-
timiento de los restantes interesados 
con las líneas perimetrales propues-
tas por el Ingeniero Operador. 
CONSIDERANDO que el emplaza-
miento de cada uno de los piquetes 
que determinan las sucesivas colin-
dancias del monte, y de los enclava-
dos, se describe con precisión en las 
actas de apeo y el per ímetro queda 
fielmente representado en el plano 
que obra en el expediente. 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta de esa Dirección 
General, ha dispuesto: 
1. °—Aprobar el deslinde del mon-
te n.0 495 del Catálogo de los de U t i 
lidad P. de la provincia de León, de 
nominado "Valviestres", de la per-
tenencia de la Mancomunidad del 
Concejo de Posada de Valdeón y sito 
en el término municipal de Posada 
de Valdeón, en la forma en que ha 
sido llevado a cabo por el Ingeniero 
Operador y se detalla en las actas, 
registro topográfico y plano e infor-
mes que obran en el expediente, que-
dando el per ímetro exterior definido 
por los piquetes n.0 1 y siguientes al 
n.0 73, 74-P, 746, 77-S, 78-S, 78-S bis, 
75-P, 76-P, 77-P, 78 y siguientes co-
rrelativos al 617 y cierre al n.0 1. 
2. °—Rectificar la descripción que 
del mismo figura en el Catálogo, de 
acuerdo con los siguientes datos: 
Provincia: León. 
N.Q de Catálogo: 495. 
Nombre del monte: "Valviestres' 
Término municipal: P o s a d a de 
Valdeón. 
Pertenencia: A la Mancomunidaci 
del Concejo de Valdeón (integrada 
por los pueblos de Caldevilla, Cor-
diñanes. Los Llanos, Posada, Prada y 
Soto de Valdeón, según O. M . de 1 
de julio de 1933). 
Límites: 
N.—Con monte de U. P. n.0 493, de 
nominado "Raicedo y Las Ma 
tas", perteneciente a la Manco 
munidad del C o n c e j o de Val-
deón ; fincas particulares en "La 
Brañueca" ; monte de U. P. nú-
mero 493; fincas particulares en 
"Porciles"; monte de U. P . -nú -
mero 493; fincas particulares que 
rodean a los pueblos de Caldevi-
lla, Soto, Posada y Prada; mon-
te de U. P. n.0 494, denominado " 
"Valdelaya, Cañabedo y otros", 
perteneciente al pueblo de San-
ta Marina de Valdeón, fincas par-
ticulares en "Ulián"; monte de 
U. P. n.0 494; fincas particulares 
que rodean a los pueblos de Pra-
da, Los Llanos y Cordiñanes; 
monte de U. P. n.0 493, y monte 
de U. P. n.0 491, denominado "Co-
rona", perteneciente a la Manco-
munidad del C o n c e j o de Val-
deón. 
E,—Con monte n.0 87 del Catálogo 
de los de U. P. de la provincia 
de Santander, denominado "Pan-
da y otros", perteneciente al pue-
blo de Espinama; y con monte 
n.0 88 del Catálogo de los de Ut i -
lidad P. de la provincia de San-
tander, d e n o m i n a d o "Peñas, 
Monteoscuro, Pierga y Montece-
po", perteneciente al pueblo de 
Espinama. 
-Con monte de U, P. n.0 432, de-
nominado "Salcedilla y Pades", 
perteneciente al pueblo de Por-
t i l la de la Reina; monte de U t i -
lidad P. n.0 441-452, denominado 
"Recillerón, Misón, Las Hazas, 
Valcarque y Cebolleda", perte-
neciente a la Comunidad del 
Tercio de Abajo, integrada por 
los pueblos de Escaro, Vegacer-
nejá, Cuénabres y Casasuertes; 
y monte de U . P. n.0 452, deno-
minado "Peña Pequeñina", per-
teneciente al pueblo de Cuéna-
bres. 
O.—Con monte de U. P. n.0 450!, de-
nominado "E l Pontón", pertene-
ciente al pueblo de Burón ; y 
con monte n.0 489-490 de U. Pú-
blica, denominado "Carombo y 
G i c h i e 11 o", perteneciente al 
Ayuntamiento de Oseja de Sa-
jambre. 
Cabidas; 
C a b i d a total del 
monte . . . . . . . 4.691,4500 Has. 
Cabida de enclava-
dos . .. 165,2085 " 
C a b i d a pública re-
sultante . . . 4.526,2415 " 
Servidumbres: 
a) Z o n a mancomunada de "Ci-
fuentes y Salinas" determinada por 
los piquetes n.0 9 al 15, de éste en 
línea recta al n.0 408, de éste siguien-
do la numeración correlativa al 432, 
desde el cual se cierra en línea rec-
ta al piquete n.0 9. Mancomunidad 
de aprovechamiento de pastos con el 
pueblo de Santa Marina de Valdeón, 
según la "Real Carta Ejecutoria de 
1773", en la que se dice que la for-
ma de aprovechar los pastos consis-
te en pastar de sol a sol con sus ga-
nados, Santa Marina de Valdeón y 
el Concejo de Valdeón y el Concejo 
de Valdeón de pastar y dormir con 
sus ganados, en el caso de arrendar 
4 
los pastos de esta Mancomunidad 
que tiene que ser con el común acuer-
do de ambas partes, el Concejo de 
Valdeón recibirá las 2/3 partes de los 
beneficios, reservándose a Santa Ma-
rina la tercera parte restante. Nada 
se puede realizar en la Mancomuni-
dad que perjudique los derechos que 
tienen. Cabida de esta zona: 109,2250 
hectáreas, 
b) Zona mancomunada de "Jor y 
Cabreriza" determinada por los p i -
quetes núms. 319 al 354 del períme-
tro exterior, de este último al Is, 2s, 
4s", 4s', 5s, 6s y sucesivos afectados 
por la letra "s" hasta el 18s y cierre 
en línea recta al n.0 319 Mancomu-
nidad de aprovechamiento de pastos 
con el pueblo de Santa Marina de 
Valdeón, según la misma "Real Car-
ta Ejecutoria de 1773", realizándose 
los aprovechamientos por p a r t e s 
iguales, no pudiendo dormir los ga-
nados en /dicha mancomunidad. Ca-
bida total de la misma: 99,5000 hec-
táreas. En su interior está situado el 
enclavado RB, cuya c a b i d a es de 
0,4750 Has., por lo que la cabida útil 
de esta zona es de 99,0250 Has. 
3.°—Reconocer como poseídos por 
particulares los siguientes enclava-
dos, según se detalla en las actas y 
se representan en el plano: 
Designación Denominación Poseedores Cabida Has. 
A Valle del Carrizal 
B Cabecera de Carrizal 
C E l Carrizal 
D Prado Alto de los Casares 
E Prado Bajero de los Casares 
F La Armadiella 
G La Armadiella 
H La Armadiella 
I La Armadiella 
J Prado de Uruy 
K Prados Cimeros de Uruy "La Sidrona" 
L Prado de los Rojos 
M Próximo al Prado de los Rojos 
N Agua de los Tejares 
Ñ Primero de Porciles 
O Segundo de Porciles 
P La Goya y Las Cezules 
Q Los Pandiellos 
R Vado de Brañallengua 
S Hoya del Cable y Majada de los • 
Pastores 
T Brañarredonda y el Bramare 
U Bezauces 
V Vado de Brañallengua 
W La Laguna 
X Brañallengua — 
Y Pradicos de Brañaluenga 
Z Pradicos de Brañaluenga 
A A La Majadica 
BB Prado de la Llama 
CC Prado de la Llama Bajera 
DD N Candanedo 
EE Primero de la Ortigalosa 
FF' Prado medio de Ortigalosa 
GG Prado bajero de la Ortigalosa 
H H Candanedo 
I I Cimero de Candanedo 
JJ La Gargantera 
K K Rio Prades 
L L Candanedo, Cabezas de Hoyo y Bar-
dóse 
M M Gisian 








U ü Valviestres 
V V Río de Llarambre 
WW Pradorredondo o Pradolargo 
X X La Tienda, Collado Colgadorio y Jor 
Y Y Tombo de la Navariega o Riera de la 
Flecha 
ZZ Collado Colgadorio y Carba 
RA Prado del Tojo 
RB Prado de Jor 
RC Prado Carranquedo 
RD Prados de los Valles 
Félix González Rojo y otros 5,6100 
Fortunato González del Blanco 0,2500 
Antonio Fernández Alvarez 0,1720 
Fortunato González del Blanco y otros 0,6200 
Rosendo González Marcos 0,5450. 
Rosendo González Marcos 0,0890 
Alberto Casares Gómez 0,2200 
Teófilo García Cuevas 0,2390 
Dámaso Rojo Rojo y otros 1,3025 
Francisco Guerra Guerra y otros 2,9900 
Herederos de Benito Alonso Pérez y otros 7,1950 
Basilio González González 0,7000 
Angel Alonso González 0,1010 
Victoriano González Pesquera 0,3200 
Santiago González Díaz 0,1100 
Rosendo González Marcos .0,1050 
Jul ián Rojo y otros 28,3900 
Pedro Guerra Martínez 0,6100 
Vicente Vía Guerra y Hros. de Santigo Alonso 0,2990 
Avelino Cuevas Riere y otros 20,8900 
Manuel Pérez Noriega y otros 11,3600 
Desiderio Fernández Diez y otros 10,3705 
Aurelio Ordás González y Catalina Gonzalo 0,2890 
Belarmino Sadia Alonso y Teodoro Vía González 0,3590 
Aurelio Ordás González 0,0765 
Catalina González e Hipólito González Granda 0,2900 
Alberto Casares Gómez 0,2480 
Daniel Rodríguez Bulnes y otros 1,3990 
Pedro Guerra Martínez 0,3490 
José Beares Díaz y Santiago González Vía 0,6050 
Salvador Fernández González y otros 2,3500 
Alberto Casares Gómez y otros 1,9025 
Victoriano González Pesquera y otros 1,9000 
Aurora González Rojo 0,6500 
Saturnino González Miguel y otros 0,6850 
Angel Alonso González y Catalina Gonzalo 0,1800 
Alfredo Martínez Gólez 0,1690 
Aurora González Rojo 0,1250 
Antonio Fernández Alvarez y otros 10,2000 
Consuelo Alvarez Cuevas y otros 0,7500 
Emiliano Martínez González • 0,2900 
Alfredo Mart ínez González y otros 1,2650 
Aurora González Rojo y otros 0,2225 
Isaac Pérez Martínez y otros 6,5900 
María Guerra Alonso y otros 2,0500 
Avelino Burón Caldevilla 0,3780 
Porfirio Pérez Cordero 0,3250 
Francisca Martínez González 0,1090 
Pedro Fernández Guerra 0,1510 
Pedro Fernández Guerra 0,1245 
José Valbuena Boj o y otro 5,8500 
Antonio Cuevas Riero y otros 5,8050 
Esteban Marcos Guerra y otros 0,6325 
Félix Palenzuela Vega y otros 9,8900 
Eladio Martínez González 0,1940 
Herederos de Benita Cuesta 0,4750 
Santiago Rojo Rojo y Francisco Casado Pérez 0,3225 
Inocencio Alonso González y otros 0,8025 
Designación Denominación Poseedores Cabida Has. 
RE Prado Cimero de Río Arriba 
RG Prado Medio de Río Arriba 
RH Prado Bajero de Río Arriba 
R I Tierras de Martibáñez 
RJ Las Rozas de Martibáñez 
RK Tierra de Coríjales 
RL La Pandiella 
RM Prado Talina 





RS Prado Cimero de San Sebastián 
RT Prado Bajero de San Sebastián 
RU Prados de San Sebastián 
Aurora González Rojo 0.2650 
Leandro Rojo Guerra y otros 0,3980 
Fortunato Gonzalo Blanco ' 0,3200 
Fortunato Gonzalo Blanco y otros 1,1200 
Hros, de Juan González Rojo y Santiago Gonzalo 0,0755 
Vicencio Pérez Noriega y otros 9,6700 
Vicencio Pérez Noriega 0,2080 
Ménica Lozano Marcos 0,2095 
Manuel de María Casares 0,1240 
Marcos González González 0,3195 
Toribio Cuevas Marcos y otros 0,7900 
Constantino López Reigosa 0,0185 
Constantino López Reigosa 0,1450 
Esteban Cuevas Guerra 0,1860 
Herederos de Juan Marcos Casares 0,1400 
Manuel Guerra Fernández 0,1280 
Cabida total de enclavados : 165,2085 Has. 
NOTA.—Entre los enclavados que se describen del RA al RU no aparece relacionado el RR, porque esta designa-
ción ya se utilizó cuando se emplearon las letras dobles de la A A a la ZZ. 
4. °—Desestimar la reclamación for-
mulada durante el período de vista 
del expediente por el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Oseja de 
Sajambre, de conformidad con el dic-
tamen de la Dirección General de 
lo Contencioso del Estado, declarán-
dose agotada la vía administrativa y 
expedita la judicial civi l . 
5. °—Inscribir el monte en el Re-
gistro de la Propiedad, de acuerdo 
con los resultados del trabajo prac-
ticado. 
6. °—Que una vez aprobado este des-
linde se redacte el proyecto de amo-
jonamiento del monte para su pron-
ta realización. 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 128 del Reglamento de Mon-
tes de 22 de febrero de 1962, se ad-
vierte a los interesados que hayan 
intervenido como parte del deslinde 
que la anterior resolución, por haber 
sido adoptada por el Excmo. Sr. M i -
nistro, pone término a la vía admi-
nistrativa y sólo cabe contra ella el 
recurso Contencioso - Administrativo 
en el plazo de dos meses ante el T r i -
bunal Supremo, previo el requisito 
del de reposición en el plazo de un 
mes ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura, si se plantearan cues-
tiones de tramitación o de carácter 
administrativo; pero no podrá sus-
citarse ninguna cuestión relativa al 
dominio o a la posesión del monte 
o cualquiera otra de naturaleza ci-
v i l , que quedan reservadas a los T r i -
bunales Ordinarios. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y sirva de noti-
ficación a los interesados de domici-
lio desconocido. 
León, 22 de mayo de 1971.—El I n -
geniero Jefe (ilegible). 2895 
M i l Pnmial de Majo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 573/71 de la 
Empresa Eladio Manzano Olano, con 
domicilio en Calle Juan Madrazo, 27, 
León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada Ela-
dio Manzano Olano, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, expido el presente en León, 
a veintiuno de mayo de mil novecien-
tos setenta y uno.—Alfredo Mateos 
Beato. 2904 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Dirección General Je Colonización y Ordenación Rural 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 
A N U N C I O 
De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley sobre colo-
nización y distribución de la propie-
dad de las Zonas Regables de 21 de 
abril de 1949, modificada por otra de 
14 de abril de 1962, el Instituto Na-
cional de Colonización va a proce-
der a la expropiación de terrenos 
precisos para obras de construcción 
de acequias, caminos y desagües en 
el Sector IV-A de la 2.a Fase de la 
Zona Regable por los Canales del 
Bierzo (León), así como a verificar 
su ocupación que se llevará a efec-
to con arreglo a las normas señala-
das en el art ículo 52 de la Ley de 16 
de diciembre 'de 1954 y en el 2.° pá-
rrafo del artículo 4.° de la Ley de 
27 de abril de 1946, por lo que se pu-
blica el presente anuncio haciendo 
saber que a partir de las diez horas 
del día 18 de junio de 1971, y en los 
terrenos afectados, sitos en el tér-
mino m u n i c i p a l de Camponaraya 
(León), se procederá al levantamien-
to del acta previa a su ocupación. 
En el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Camponaraya, se publi-
ca relación detallada en la que figu-
ran las parcelas a ocupar, pertene-
cientes a quince propietarios, con 
una superficie de 2.729 m2/. 
Se advierte a los interesados que 
podrán hacer uso de los derechos 
que les concede el punto 3.° del ar-
tículo 52 de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954. 
Madrid, 24 de mayo de 1971.—El 
Director General, P. D., Odón F. La-
vandera. 
2933 Núm. 1214.—242,00 pks . 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
de la 
2.a Jefatura Regional de Carreteras 
O V I EjD O 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O S 
Recibido el importe de libramien-
tos aprobados para el pago de depó-
sitos previos e indemnizaciones por 
rápida ocupación de fincas afectadas 
con motivo de las obras de "Ensan-
che y mejora del Firme en la C.N. V I 
de Madrid a La Coruña, p. k. 413,000 
al 438,870, tramo de Villafranea del 
Bierzo al límite de la provincia de 
Lugo", término municipal de Vega 
de Valcarce. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada a l efecto, ha 
resuelto señalar el día 14 del pró-
ximo mes de junio, en horas de die-
ciséis a dieciocho y el día 15 del mis-
mo mes, en horas de diez a trece y 
de dieciséis a dieciocho, para verifi-
car ante la Alcaldía de Vega de Val-
caree el pago de las tasaciones que 
comprende el citado expediente. 
Los titulares interesados, serán no-
tificados individualmente. 
Oviedo, 26 de mayo de 1971.—El 
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L e ó n 
E l pleno Municipal en sesión de 13 
del actual, acordó aprobar el proyecto 
de instalación de alumbrado público 
en el Paseo de la Condesa de Sagasta, 
redactado por el técnico industrial mu-
nicipal D. Julio Aller Pavía, cuyo pre-
supuesto total alcanza la cifra de pese-
tas 2.632.486,12; a la vez que igual-
mente estableció la imposición de con-
tribuciones especiales, equivalentes al 
75 por 100 del coste de las obras, a re-
partir en proporción de los metros li-
neales de fachada de los inmuebles 
beneficiados, pero extendiéndose sola-
mente al costo al de instalación del 
alumbrado referido que en la calzada 
está sito entre el centro de ésta y la li-
nea de edificación. 
Lo que hago saber, significando que 
contra el proyecto en cuestión pueden 
formularse reclamaciones en el plazo 
de un mes; y en cuanto afecta a las 
contribuciones especiales, podrá im-
pugnarse el acuerdo mediante la opor-
tuna reclamación ante el Tribunal Pro-
v inc ia l Económico - Administrativo, 
dentro del plazo de quince días, sin 
perjuicio de que puedan establecer 
cualquier otro recurso o reclamación 
que estimen conveniente, incluso el de 
reposición, que con carácter potestativo 
podrán promover en el aludido plazo 
de quince días. 
León, 24 de mayo de 1971.—Ef Al 
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 2862 
* • 
E l Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 13 del actual, en relación con el 
Complejo Deportivo de La Canda-
mia, cuya construcción está proyec-
tada, adoptó los siguientes acuerdos : 
1. °—Que se incluya , en el Inventa-
rio de Bienes Municipales la ñnca 
denominada "Soto de La Candamia", 
que se halla situada en la margen 
derecha del río Torio, tiene forma 
de polígono irregular y la mitad de 
su superficie, aproximadamente está 
plantada de chopos y su extensión 
es de 74.089 m2/. Linda por el Noroes-
te, con el caserío de los Sres. de Gue-
rra, más fincas de particulares y con 
camino que, partiendo de la Aven i -
da de E l Ejido, da acceso a la mis-
ma ; por el Sur, con caserío de los 
Bres. Pallarás, y por el Este, con la 
margen del río Torio. Su valor es 
de 2.000.000 de pesetas. Se carece de 
título y está poseída desde tiempo 
inmemorial por el Ayuntamiento, 
habiéndose consorciado, en el año 
1932, con la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, para la repoblación 
arbórea. 
2. °—Contraer el compromiso formal 
de que el Excmo. Ayuntamiento de 
León, al ejecutarse las obras de cons-
trucción del Complejo Deportivo de 
La Candamia, abonará con cargo a 
sus presupuestos, el importe de las 
mismas que exceda de la subvención 
que a ta l fin haya concedido la De-
legación Nacional de Educación Fí-
sica y Deportes, obligándose tam-
bién a hacer las oportunas consigna-
ciones, bien sean en el presupuesto 
ordinario del año en que se ejecu-
ten las obras o bien en un presu-
puesto extraordinario." 
Y de conformidad con los acuer-
dos citados, según disponen los ar-
tículos 199 de la Ley de Régimen Lo-
cal y 35 del Reglamento de Bienes, 
se llevará a cabo la inscripción en 
el Registro de la Propiedad de la 
finca reseñada, así como se cumpli-
rá lo determinado en orden a la finan-
ciación del proyecto de referencia en 
la cuantía y condiciones que resul-
ten una vez conocida las subvencio-
nes o aportaciones que a dicho fin 
sean concedidas por los Organismos 
correspondientes. 
En el plazo de un mes, podrá for-
mularse recurso de reposición con-
tra los acuerdos citados, ante el Ple-
no Municipal, como previo para ejer-
citar el recurso contencioso-adminis-
trativo, y sin perjuicio de que pue-
da utilizarse cualquier otra reclama-
ción que se considere adecuada al 
particular. 
León, a 25 de mayo de 1971.—El 
Alcalde (ilegible). 2909 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Habiendo sido solicitada por don 
Antonio Castro Fuertes, representante 
de Gispert, S. A., la devolución de la 
fianza definitiva con ocasión del con-
curso para la adjudicación de una má-
quina fotocopiadora y otra multicopis-
ta para las oficinas municipales, se 
hace público, en cumplimiento del ar-
ticulo 88 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, 
para que en el plazo de quince días 
puedan presentarse reclamaciones por 
quienes creyeren tener algún derecho 
exigible al mencionado por razón del 
contrato garantizado. 
Toreno, 21 de mayo de 1971.—El 
Alcalde, J. Valladares Rodríguez. 
2798 Núm. 1176.-110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones económico - ad-
ministrativas por el que se ha de regir 
la subasta para la adjudicación de la 
obra de «Urbanización de las calles de 
la Conchera, los Campos y la Calleja, 
en Vega de Espinareda> (en su según-
da fase de pavimentación y 25 tragan-
tes), se hallan de manifiesto, así como 
los demás documentos, pudiendo pre-
sentar reclamaciones en. el plazo de 
ocho días, al amparo del artículo 24 
del Reglamento de Contratación. 
Vega de Espinareda, 18 de mayo 
de 1971—El Alcalde, A. García. 2820 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del Páramo 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento el pliego de condicio-
nes económico-administrativas por el 
que se ha de regir la subasta para la 
construcción de un Centro Rural de 
Higiene y Casa del Médico en el anejo 
de Valcabado del Páramo, así como 
también el proyecto y presupuesto so-
bre el mismo, quedan de manifiesto al 
público, en Secretaría, por plazo de 
ocho días, a efectos de reclamaciones. 
Roperuelos del Páramo, 19 de mayo 
de 1971—El Alcalde (ilegible). 2771 
Torre del Bierzo, Padrones de los arbi-
trios sobre las riquezas urbana y 
rústica del año 1971.-15 días. 2922 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Aprobada por la Corporación la Or-
denanza para exacción de la tasa de 
administración de los documentos que 
se expidan o de que entiendan la ad-
ministración municipal o las autori-
dades municipales, a instancia de par-
te, se expone al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días hábiles al objeto de 
que pueda ser examinada y oír recla-
maciones . 
Santa Cristina de Valmadrigal, 17 de 
mayo de 1971.—El Alcalde, M. San-
tamaría. 2766 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1971. Plazo: 15 días 
Carucedo 2831 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Regueras de Arriba, Expediente núme-
ro 1 de modificaciones de créditos 
en el presupuesto ordinario vigente. 
15 días. 2799 
CUENTAS 
Ardón, Cuenta general del presupuesto 
ordinario del ejercicio de 1970, así 
como la de administración del patri-
monio municipal y la de valores 
independientes y auxiliares de pre-
supuesto.—15 días y 8 más. 2829 
PADRONES 
Sariegos, Padrón de habitantes con 
referencia a 31 de diciembre de 1970. 
15 días. 2889 
Igüeña, Padrón de habitantes con rela-
ción al día 31 de diciembre de 1970. 
15 días. 2891 
Ayuntamiento de 
L a Veeilla 
Por espacio de quince días hábiles, 
se encuentra en esta Secretaria muni-
cipal para su examen y oír reclamacio-
nes, los siguientes documentos: 
1° Expediente de habilitación de 
crédito, con cargo al superávit del ejer-
cicio de 1970, para pago dé la segunda 
anualidad préstamo concedido por la 
Excma. Diputación Provincial para 
abastecimiento de agua y alcantari-
llado de esta villa de La Veeilla. 
2.° Expediente instruido de acuerdo 
a lo que preceptúa la Orden del Minis-
terio de la Gobernación de 16 de julio 
de 1963, para cubrir reglamentaria-
mente la plaza de Depositario de este 
Ayuntamiento. 
L a Veeilla, 19 de mayo de 1971—El 
Alcalde (ilegible). 2764 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1971. Plazo: 15 días 
Finolledo 2830 
Fresnellino del Monte 2834 
Vega de Infanzones 2869 
Moría de la Valdería 2892 
Riosequino de Torio 2923 
CUENTAS 
Vega de Infanzones, Cuentas relativas 
al pasado ejercicio de 1970.—15 días 
y 8 más. 2868 
ORDENANZAS 
Riosequino de Torio, Ordenanza de 
prestación personal y de transportes. 
15 días. 2923 
Administración de Justicia 
mmm PROVUL DE LEOH 
En virtud de lo acordado por la Sala 
de esta Audiencia Provincial en reso-
lución de fecha de hoy dictada en la 
causa 28 de 1969 del Juzgado de Ins-
trucción de Astorga, por el delito de 
imprudencia, se cita por medio del 
presente al penado José Mendes Ro-
drigues, de 23 años, hijo de Manuel y 
Perfecta, albañil, natural de Vela-
Moncao, Portugal, a fin de que com-
parezca ante esta Audiencia el día 28 
de junio próximo, a las doce de la 
mañana, con el fin de notificarle la 
aplicación de la suspensión condicio-
nal de la pena que le fue impuesta, 
corí la prevención que de no compa-
recer se dejará sin efecto y se procede-
rá a ejecutar. 
Dado en León a veintiséis de mayo 
de mil novecientos setenta y uno—El 
Secretario, (ilegible). 2894 
Juzgado de Instrucción 
de Sahagún 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Instrucción de Sahagún y su 
partido. 
Por el presente se llama a la perju-
dicada D.a Florentina Antón Antón, 
que parece ser vecina de Qarrafe de 
Torio, de esta provincia, si bien ha 
resultado desconocida en dicho Muni-
cipio, a fin de que dentro del plazo de 
ocho días, a partir de la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, comparezca ante este 
Juzgado de Instrucción, sito en la calle 
del Arco, núm. 50, cualquier día hábil, 
de once a trece treinta horas, al ob-
jeto de prestar declaración en las di-
ligencias previas que me hallo ins-
truyendo con el núm. 30 del año 
actual, por supuesto delito de hurto de 
un monedero conteniendo metálico, 
hecho acaecido el día veintinueve de 
abril último, cuando viajaba en el 
tren catalán núm. 408, dirección Fa-
lencia, ofreciéndola por medio del pre-
sente edicto las acciones d§l articulo 
109 de la Ley. de Enjuiciamiento Cri-
minal, como parte perjudicada por el 
hecho objeto de autos. 
Dado en Sahagún a veintiséis de 
mayo de mil- novecientos setenta y 
uno.—José Luis Cabezas Esteban.—El 
Secretario acctal., (ilegible). 2898 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponf errada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 193 de 1971, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a doce de mayo de mil nove-
cientos setenta y uno. E l Sr. Juez Mu-
nicipal de este Juzgado, D. Paciano 
Barrio Nogueira, habiendo visto las 
presentes diligencias de juicio verbal 
de faltas, seguidas entre partes: de la 
una el Ministerio Fiscal, en represen-
tación de la acción pública; de la otra 
como inculpado, Angel Alvarez Gon-
zález, mayor de edad, casado, emplea-
do y vecino de esta ciudad, habiendo 
sido perjudicado Abilio Santín Alba, 
de 24 años, soltero, vecino de Casta-
ñoso, sobre imprudencia, y... 
8 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente con toda clase de pronun-
ciamientos favorables a Angel Alva-
rez González, declarando de oficio las 
costas.—Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Paciano Barrio.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al lesionado Abilio 
Santín Alba, expido la presente en 
Ponferrada, a diecisiete de mayo de 
mil novecientos setenta y uno.—Lu-
cas Alvarez. 2751 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 121 de 1971, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veinticuatro de abril de mil 
novecientos setenta y uno. Vistos por 
el Sr. D. Paciario Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de este término, los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas nú-
mero 121 de 1971, en el que son partes: 
el Ministerio Fiscal, en representación 
de la acción pública, de una, Raúl 
Alonso Rodríguez y Angel Alonso Ro-
dríguez, mayores de edad y vecinos 
de Villar de los Barrios y Puente de 
Domingo Flórez, y de otra, José Alva-
rez Igareta, de 17 años, soltero, hijo de 
José y Carmen, natural de Lombillo 
de los Barrios y vecino del mismo, y 
su padre José Alvarez Panizo, del mis-
mo domicilio, sobre imprudencia de 
circulación, y... 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a José Alvarez Igareta, como autor de 
la imprudencia expresada, a la multa 
de trescientas pesetas en papel de pa-
gos al Estado y costas procesales, con 
inclusión de seis mil pesetas de indem-
nización a Angel Alonso Rodríguez y 
sin tener en cuenta responsabilidad 
civil en cuanto a las lesiones que el 
mismo inculpado se produjo, y que a 
él solo se imputan.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Paciano Barrio.—Ru-
bricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a José Alvarez Panizo, 
como padre del menor José Alvarez 
Igareta, en ignorado paradero, expido 
la presente en ponferrada, a diecisiete 
de mayo de mil novecientos setenta y 
uno.—Lucas Alvarez. 2749 
* * 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada: 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 134 de 1971 a que se hará mérito, 
se dictó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a doce de mayo de mil nove-
cientos setenta y uno, el Sr. Juez Mu-
nicipal de este Juzgado D. Paciano 
Barrio Nogueira, habiendo visto las 
presentes diligencias de juicio verbal 
de faltas, seguidas entre partes, de la 
una el Ministerio Fiscal, en representa-
ción de la acción pública; de la otra 
Bernardo Diez Regueras, de Los Ba-
rrios de Salas, y José Blanco Rodríguez 
y Antonio Alvarez Gómez, de Ponfe-
rrada, todos mayores de edad, sobre 
imprudencia de circulación, y . . . Fallo: 
Que debo de absolver y absuelvo li-
bremente con toda clase de pronuncia-
mientos favorables a Bernardo Diez 
Regueras y José Blanco Rodríguez, con 
costas de oficio, y sin perjuicio de las 
acciones civiles que correspondan a 
los perjudicados.—Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo—Paciano Barrio.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a Bernardo Diez Ro-
dríguez, en ignorado paradero, expido 
ía presente en Ponferrada, a diecisiete 
de mayo de mil novecientos setenta y 
uno.—Lucas Alvarez. 2750 
Cédula de citación 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta Vil la , en 
autos de juicio de faltas núm. 59-71, 
sobre supuesto hurto, en el que es 
denunciado José Antonio Herreros 
Martínez, de 21 años, soltero, obre-
ro y cuyo último domicilio fue los 
Barracones de la Mina de Lil lo , se 
cita al mencionado denunciado para 
el acto del juicio, que se encuentra 
señalado para que tenga lugar en 
este Juzgado Comarcal el día dieci-
séis de junio próximo en hora de las 
diez quince de su mañana, al cual 
deberá comparecer con los medios 
de prueba de que intente valerse, y 
pudiendo hacer uso de lo estableci-
do en el artículo 8.° del Decreto de 
21 de noviembre de 1952. 
Y para que sirva la presente de 
citación en forma al denunciado José 
Antonio Herreros Martínez, cuyo ac-
tual domicilio se desconoce, expido 
y ñrmo la presente en La Vecilla, a 
veintiséis. de mayo de m i l novecien-
tos setenta y uno.— R. Fernández.— 
E l Secretario (ilegible). 2929 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Franc isco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo n.0 uno 
de los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 517/71, 
seguidos a instancia de D. Honorio 
Fuente Pedresa, c o n t r a Cementos 
Valgrande, S. A., sobre otros concep-
tos: 
Ha señalado para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso 
de juicio el día quince' de junio a 
las once y treinta horas de su ma-
ñana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a Cementos Valgrande, 
S. A., actualmente en paradero igno^ 
rado, expido la presente en León a 
veinticuatro de mayo de m i l nove-
cientos setenta y uno. — Francisco 
José Salamanca Martín.—G. F. Va-
lladares—Rubricados. 2879 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 202/ 
71, instados por Francisco Sión de 
Prado, contra Estrella Verde y otros, 
por revisión r e n t a silicosis, lo si-
guiente : 
He señalado para la celebración 
del juicio el día veintiocho de julio 
a las diez de la mañana. 
Se le requiere para que en térmi-
no de seis días remita a esta Magis-
tratura póliza que cubra el riesgo 
de accidentes de sus obreros, previ-
niéndole que caso de no hacerlo po-
dría decretarse el embargo preven-
tivo de sus bienes. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero, lo expido en León a veinti-
siete de mayo de m i l novecientos 
setenta y Uno.—Luis Fernando Roa 
Rico.—Gonzalo F. Valladares R i c o -
Rubricados. 2931 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de los Ríos Boeza, Noceda y Manan-
tiales de Carrizales y los Arrotos 
de San Román de Bembihre 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los part í -
cipes de esta Comunidad, para el día 
13 de junio próximo, a las diez de 
la mañana en primera convocatoria 
y a las once en segunda, en la casa 
Escuela de Niños, para tratar con 
arreglo al siguiente orden del día : 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. °—Según indica el artículo 51 de 
nuestras Ordenanzas. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
San Román de Bembibre, 24 de 
mayo de 1971. — E l Presidente, Ma-
nuel Parada. 
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